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ниям рыночной экономики. ;
В Социальном институте Уральского государственного профессиональ­
но-педагогического университета студенты, начиная с первого курса, 
вовлекаются в трудовую деятельность по ремонту и реконструкции аудито­
рий учебного корпуса и общежития. Работа в таких трудовых коллективах 
позволяет студенту, с одной стороны, разрешить его личные материальные 
проблемы, связанные с оплатой за обучение в вузе.. с другой - освоить 
все виды строительных работ, которые необходимы каждому человеку вне 
зависимости от его будущей профессиональной деятельности. Активное 
участие студентов в трудовых коллективах способствует формированию у 
них трудовой позиции и обеспечивает функцию социальной защиты.и воз­
можность для развития творческих подходов в будущей жизнедеятельности.
М.Н.Начапкин 
ИСТОКИ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА
Великая французская революция 1789 г. оказала большое влияние на 
развитие России. Возникли два направления социально-политической мыс­
ли; либеральное и консервативное. Первое объединяло сторонников лозун­
гов "Свобода", “Равенство". "Братство"; второе - сторонников прежних 
порядков. Основоположниками русского консерватизма являются М.М.Щерба­
тов (1733-1790) и Н. М. Карамзин (1766-1826).
Князь М.М.Щербатов, высокообразованный русский дворянин, происхо­
дил из старинного рода Рюриковичей. После службы в Семеновском полку 
лейбгвардии вышел в отставку. В 1767г. был избран депутатом от Ярое 
лавскогс дворянства по созданию Уложения Ьвода законов). Является ав­
тором произведений "История Российская“. "О повреждении нравов в Рос­
сии" и др. М. М. Щербатов отмечал, что любые перемены в государственном
управлении есть зло. и к ним надо прибегать только в случае крайней 
необходимости. Отрицательно относился к демократии, снитая ее необуз 
данной народной властью. В работе и0 повреждении нравов*в России", 
опубликованной только после его смерти, он резко критиковал деспоти­
ческое правление Екатерины II и старался показать, что наилучшей фор­
мой правлю іич в России яьляется ограниченная конституционная монархия. 
При этом власть монарха должна быть ограничена Советом, состоящим из
представителей аристократического дворянства. Переход от абсолютной 
монархии к конституционной М. М. Щербатов предлагал осуществить эволюци­
онным путем. Как сторонник сохранения феодального сословного устройс­
тва общества критиковал петровскую табель о рангах, ущемляющую приви­
легии дворян. Был недоволен недостаточной, по его мнению, степенью 
правовой и социальной защиты дворянства М. М. Щербатов понимал экономи­
ческую несостоятельность крепостного права, однако при этом выступал 
за его сохранение. Уничтожение крепостного права он считал преждевре­
менным, так как крестьяне непросвещенны, и при их внезапном освобожде­
нии дворяне понесут большие убытки.
Н.М.Карамзин родился в Симбирске, в семье помещика. В молодости 
совершил путешествие в Европу, был свидетелем Французской революции и 
придерживался республиканских убеждений. Однако в дальнейшем он отка­
зался от них и стал убежденным консерватором.
В 1803 г. Н.М.Карамзин начинает работу над главным трудом своей 
жизни "Историей государства Российского", имевшим воспитательное зна­
чение для нескольких поколений россиян. В "Записке о древней и новой 
России" (1811) он излагает свои взгляды по формам правления и целесо­
образности их реформирования, крестьянскому вопросу. Н.М.Карамзин 
убежден, что единственно возможной формой правления для России являет­
ся монархия. Самодержавие понимается им как надсословная сила, обеспе­
чивающая нравственное совершенствование народа. Своеобразие русской 
монархии состоит в патриархальности типа правления. В отличии от 
М.М.Щербатова, он отвергает любые попытки ограничения самодержавной 
власти. Обращаясь к Александру I, Н.М.Карамзин пишет; "...можешь все. 
но не можешь законно ограничить ее". В "Записке..." содержатся и дру 
гие классические принципы консервативной идеологии: негативное отноше­
ние к реформам государственного управления, необходимость сохранения 
привилегий дворянства и крепостного права: "Мне кажется, что для твер­
дости бытия государственного безопаснее поработить крестьян, нежели 
дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исп­
равлением нравственности". Н.М.Карамзин негативно относится к реформам 
•Петра I: "Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и
вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их 
сердце”. По его мнению, можно заимствовать у других стран полезные нѵ 
учные знания, но не обычаи и традиции народной жизни.
М.М.Щербатова и Н.М.Карамзина объединяло негативное отношение У 
революции как к насилию, к разрыву с традициями и оснсгчмя народней
жизни. Основоположники русского консерватизма связывали будущее России 
с монархией и православием. Они создали образ “идеального самодержа­
вия". при котором существуют справедливые законы, а царь является от­
цом подданных, заботится о них и поддерживает с ними неразрывную 
нравственную связь.
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